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Aiiciiipaxiii : LtJli:lH3K je nocseheu OJ..(HOCY p33.1WIIITliX nOJIlITIP:IKHX ':IHHII-
JI3IJ;a KpaJI)eBIiHe Cp6nje npexa I1.TIHHJ..(eHcKoM yCTaHKy y Maxenomrja,
asrycra 1903. rOAHHe. P,,13.1H':IIIT CT3B 3B3HII':IHOr Beorpana, oqnLD;HpcKIIX
xpyrona .II cpncxor jasaor MIbeIba, rrpejra yCT3HKy, K30 II saonrrpanan,e
rrO.'IIITW:IKHXUPH.iIHK3 na naJIK3HY, J..(oBe.iIH cy L(O xpynnnxnpojreaa y rrOCT-
3BKaM3 cpncxor H3IJ;HOH3JiHOr paJ..(3 y Maxenomrja, y Hapep,HOMnepaorry.
rOD;l'IHe 1903. Maxenonnja je nocrana 110npIIlIITe D;O TaD: nesanav-
heHIIX oopasyua H3Me~yTypcKenojcxe II KOMIITCKIIX onpena. Eop6e xoje
cy neh 1902. uajasnne HOBO aaourrpanan.e cnryannje, napentre rOD:IIHe
110rrplIMlIJIe cy jour urnpe paajrepe. Kouueurpaunja sojcxe y COJIyHCKOM,
EIITOJbCKOM II KOCOBCKOM nnnajery nonehaaana ce CBaKOM HOBOM KO-
MHTCKOM asnnjo», a 110JIo)J(aj xpaurhancxor CTaHOBHHIllTBa 6IIBao CBe
Te)J(lI, nperehn D;a II3a30Be OIIIIITIIyCTaHaK. 3BaHwIHH~lI y Beorpany 611JII1
cy y no'rnyaocru yrtosnarn ca cran.ea na repeny, xao II ca pa3JI03lIMa
rroja-rane aKTI1BHOCTII Ynyrpatnn,e MaKCD:OHCKe opranaaaunje xao IllTO
cy: npnxynn.au.e HOBQamIX npunora, norypau.e opyxja II nponarlIpalhe
cxopor OCJI060~elha.1 Do MHlIIJbelhY cpncxnx rrOJIIITWrapa, OCHOBHII WIJb
Ynyrpanm,e opraunsauuje y TOM rpenyrxy, nnje 611JIO OCJI060~elhe
xpmnhana 113a3UBalheMjenner neher yCTaHKa. Y rrJIaHOBI1Ma rrOJIIITIIl.JKOr
npxa B.M.P.O, ycranax je rrpCD:CTaBJbaO cairo cpep;CTBo, Kojl1M 6lIna)J(lha
BeJIHKlIX CI1JIa 61m3 npnxouaua sa Maxenonujy H nonohy xora 611 611JIO
1 YHYTpaIlIIb3 "WKeJ..(OHCK3 opr3HH33 IVlj3, npyrn je nasun 33 B.M.P.O. (BHaTpeIlIH3
M3KCPOHCK3 PeBonYO;HoHcPH3 Opr3HH33IJ;uja)
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Moryhc n3HYAHTH Mcl)YHapOl~HY HHTCpBCHIJ;Hjy, oxorrtauy nauau.eujenne
llIlIpOKC ayronovnje MaKcgoHIIjII. 2 COJIyHCKII 3TCHTaTH, KOjC cy MaKC-
nOHCKH peBOJIylVIOHapn 1I3BCJIlI anpnna 1903, caxo cy rroTBpgHJIlI OBaKBe
rrpCTrrOCTaBKC cprrcxnx nonnrrrtapa. 3
TIa)KIbY Eeorpana npnana-mna cy II rrOTe3II KHC)KCBHHC Byrapcxe,
KOjH cy ua pa3JIWIHTe HWIHHe 6HJII1 rrOBe3aHII ca TpCHyTlIHM 36HBaIbHMa
y Maxenouajn, Iloropman.e rrpIIJIIIKa y esponcxoj Typcxoj, npeva CXBa-
TaThY cprrCKIIX IIOJIHTHl.rapa, HWJIO je y rrpIIJIOr IIJIaHOBlIMa CyCcgHC
KnC)KeBI1HC 11 g06pIIM geJIOM je 6UJIO IIOCJIelUU~3 yupano ThCHC aKTIIBHO-
ern. rOW1HaMa ynopno panehn na TOMe g3 npeu e13pOIlCKOM januourhy.
MaKcgoHcKO mrran.e npencraae IICKJhYl.lIIBO xao nnrarse 6yrapcKc Hap-
ogHOCTI1 y Orouaacxoj IIMIIcpIIjn, corpnjcxu 3BaHWIHIIIJ;II 3aY3CJIH cy
CJIIIl.laH CTaB II Kana CC pagIIJIO 0 axttajava MaKcgoHcKIIX KOMIITCTa. Oc-
HOBHH IJ;IIJb rrOJIIlTUKC Corpnje 6no jc jennocrasan - noja-tanyaKTHBHOCT
B.M.P.O.1I rrpern.e yCTaHKoM y Maxenonnjn, HCKopnCTHTI1 xao nonarno
opyhe H CHa)KHY nornopy conCTBCHIIM gIlrrJIOMaTCKHM rrpIITHCIJ;IIMa y
Llapnrpany. Onpmyha ce CBaKC gHpCKTHC yMcwaHoCTU y cyxotie, aJIlI
IICTOBpCMCHO npaunajyhuaxnaje B.M.P.O. npeu CBporrCKOM gurrJIOMaTU-
JOM, npuxaayjyhnUX xao napexrny IIOCJIcgHIJ;y HCCHOCHor cran.a y CBpO-
ncxoj TypCKOj, y Corpnju I-IHCy 6IIJIH rrpOTI1B HOBor aaonrrpasan,a CIlTY-
aIJ;Hjc.4 MaHI1rrYJII1Car-nc yCTaHKoM II yIJ;cr-nIIBaI-bC DOpTC, sa xojy CC 3Ha-
JIO KOJIUKO crpeun on MClIIaI-ba BCJIlIKHX CHJIa y n.ena ynyrpannsa nnra-
Hrd, yWJIO je y OCHOBe rrOJIHTIIKC Corpnje npexa MaKcgoHcKOM mrran.y
rrpBYIX ronnua XX BCKa.5
CprrCKII 3B3HWIHHIJ;H HMaJIH cy cacanujacny npencrasy 0 HaMcpa-
MaYnyrpanm,c opraunaaunje, aJIIICC 1I3 Beorpana nnje MOrJIO Yl.lnHUTH
Muoro ga ce sanouera axunja cnpeun. Onyaan,e KopeKTUC rrOJIIITHKC
npejra lIopru Y3 uokyiuaje nocpenonan.a Kog rrpencranmrxa B.M.P.O.
panu onnaran.a nnanupannx axuaja, 6nJlO je eBC lIITO cy cpncxn
2 H3BeUITajII cpncxax }lIIIIJlOM3TCKIIX rrpe,n:CT3BHlIK3 na CTpaHII II KOH3yJIa II3
DIITOJbCKOr, COJlyHcKorII KOcoBCKOrBlIJI3jeTd 1902,3rroceono 1903. ronaae, CBe '1emhe
crroMIIIbY ,n:aje YCTaH3K xpmnhana KojII 61I Opr3HlI30B3JI3 II npensojmna Yayrpanm,a
opr3HII33~IIja,caCBIIM 113BeCH3 crsap. B. Fioponnh 1933, Jl0K. 24. 25,42,214,234,274,
287,295,330,353,355.367,398, 429.
3 B. Fioponah 1933, ,n:OK. 389, 397, 401, 403, 410, 418.
4 B. Tiopoaah 1933. JlOK. 24.176,177,217,233,269.276.325,341, 344, 366, 373, 374,
410.
5 M. EKMe1nIh. 1989.462-464.
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ITO,JIHTlFlapU MOr-JIII upenysern. Joill jenna qHlbCI:UII~a3HRlJ:ajHo je YTlII~a­
ria na II3pa3UTO MllpOJby6HB CTaB KpaJbeBl:IHe Cpriujc.Y npeaesaspnmax
npnnpesia Ynyrpaunr.e opraumanaje, ~OWJIO je )];0 CMeHe na CprrCKOM
rrpecTony. MajcKII npenpar 36uo ce uenyna una Mece~a npen rrOLJeTaK
YCTamflJ:KHX axunja y Maxeuonajn.' Y rpenyrxy xanaje rrH)Kfua Beorpa-
na 61maoxpenyra cpehnean.y npnnnxa ynyrap 3eMJbe, OHO WTO cy cprr-
CKU 3BaImqHU~1I najMafue IKenenu, 6UJIO je HOBO 3aOWTpaBafue ITpUmIKa
y cycenaoj I1Mrrepuju.
Hsnenrraju cpnCKHX KOH3yna y Makertouajn O):\" jecenn 1902. ):(0
nponeha 1903. rO~UHe, naj-renrhe rosope 0 aanan.naoj cnryaunju II LJec-
TIIM cyxorinaa u3Mel)y KOMHTCKIIX "lIeTa II TypcKe sojcxe, ):\"OK cy BeCTIl 0
CBe TeIKeM uonoxcajy xpnnrhana y OBOj TypCKOj npoaammjn trocrane
OIlWTaMeCTa. lIpesacnhenocr 1I3BeIlITajuMa CnULJHOr canpxcaja, jenan je
on paanora 3aIlITO cau no-rerax yCTaHKa - 2. anrycra (rro HOBOM Kane-
nnapy) nnje 1I3a3Bao nehy rraIKfuY, a HeMupu y nUTOJbCKOM xpajy npsnx
):\"aHa anrycra nncy perucrpoaamr HII KO):\" cpncxnx 3BaHHLJHIIKa HH y
nnennoj illTaMITH.7 Bpsmra KOjOM cy ce norahajn O):\" Tor rpenyrxa O):\"BH-
jann, xao H npexn.t renerparpcxnx uesa ca nUTOJbCKHM BHJIajeToM HMa-
nlI cy 3a nocrrennuy TO na cpncxn ):\"urrJIOMaTCKII rrpe):\"CTaBHUK y Llapn-
rpa):(y, KOjIIje Mopao IIMaTlI najra-nmje IIlf(pOpMa~lIje, TeK LIe'I'IIpII naaa
ITO 1I361Ijafuy cyxoria I1IaJbe Bpno I1ITyp II3BeIlITaj, y KOMe cauo
HarOBeIlITaBa MoryhHocT HOBI1X 036uJbHUX cYK06a.8 TeK 8. asrycra OH
naje HeIlITO npeuusnuje nonarxe Y3 TBP~fuY ~a " ...rrOCJIe):\"fuII 1I3rpe):\"1I y3-
lIMajy xapaxrep OITIIITer ycraaxa."? Yxynnoj 3aTeLJeHOCTlI uorrpnnenn
cy TypCKlI3BaHIItlHIU~II, u caMlIy cTpaxy 0):( Moryhnx uocnenaua II peaxnnja
BemIKIIX cun a. Ha I10pTH cy 3aTO y no-rcrxy CBeCHO YMafuuBanu
036lIJbHOCT cnryannje, noxymanajyhuna rrpe):\" eBpOITCKUM ):(lIrrJIOMaTCKIfM
(, M. EKMeTIM 1989,470.
7 BecTIIo CKOpOM yCTaHKy y Maxenomrjnpenonna cy nojana y ussenrrajaua C}JIICKIIX
JJ:IIIIJI01vIaTCKuxnpegcTaBHIIK3 y oaou nepnony. Kao ilITO je nOTIeTKOM 1903. ronane noaa
opyscaua aK:O:IIj3 Koxurrera O'IeKIIBaH3 na nponehe, caJJ:3 je II36IIjan,e YCT3HKa y jecen,
HaKOH )J(cTBe, jemra og 'ICilIhccnOMIlIb3HIIX KOMoIlHa:O:IIja. Arm KaKO HII can 6IITOJbCKII
KOII3y.l. MrIX3UJ10 PIICTIIh KOjII CC naJIa3lIO YCdMOM U;CWI1JY 36IIBalba, unje ycneo na
npCJJ:BII.IJ:lI 'ra-tau paasoj norahaja, jacno je JJ:a je naTyM OJJ:pe~eH sa crnovan.an.e
YC'TaHIPIKIIX axunja sa cpIICKe rro.TJlITIITIape, xao YOCTeUIOM II sa TYpCKe, OCTao ncrrryaa
TajHa.
oS A. PaJJ:eHIIh 1988, J.(OK. 115.
'-; A. PaJ.(eHIIh 1988. J.(OK. 123.
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npencrannmmua cran-e npnxaxy xao penOBHO, a ce6e xao rocnonapc
cIITyaIJ,IIje. lO IIpeva lleCTIIMa 1I3 casror 13 IITOJba, Mel)yTI1M, nplIJUIKe cy
6IIJIe cy L~aJIeKO OL~ penosunx. IIPBlI renerpav KOH3yJIa MlIXaI1JIa PII:C1'IIna
on 8. asrycra, rosopn 0 .n;OCTa o36lIJbHOM CTalLY y nunajery 3601' noxpe-
'ra KOMHTa II: nojcxe, xao II 0 '~aY31IMaIbY napomnne Kpyurena on crpaae
ycraunxa.!' 11AOK cy YBeorpany jour YlleKnpnxynn.amr rronarxe0 crnap-
HHM pasaepaaa YCTaHITQKe aKTHBHOCTlI, CTlIrJIa je BeCT 0 y61ICTBy pycKor
KOH3yJIa y 13HTOJby, H'mpWeHOM on crpane npnnannmcapenonne rypcxe
nojcxe. TeK rro rtpncnehy OBe npaaarnuue lIHepopMal.(lIje, npahene
06HJheM HOBUX meenrraja 0 )l(eCTOKIIM cyKo6IIMaWHpOM aananne Maxe-
nouaje, y Beorpany cy CXBaTHJIH CBy o36nJbHOCT CIITyal.(Hje. 12
TIPHaHaJUI'm rrOlJeTHIIX erpexara 11JIIIH,I.l;eHCKOr yCTaHKa, CTaBOBII
cpnCKHX rrOJIIITIIlJapa II rr03HaBaJIaI~a npIIJUIK8 y eupoucxojTypCKOj, 6e3
oosnpa na CTpaHalJKy oupencn.enocr, 6HJIII cy BeOMa CJIIP-lHH. YCTaHaK y
MaKe.n;OHHjlI II n.erone Moryhe rrocnennue, rrpeucraan.ana cy TeK neo
CJIO)l(eHOr M03aIIKa 6aJIKanCKIIX 36HBalha. ,UpyrIIM peLfUMa, y Beorpany
cy rrpe csera MopamI rrOBeCTH pa-ryua0 TOMe KaKBe he peaxunje HeMHplI
y Maxenonnju U383BaTlI KO.n; BeJIlIKHX ClIJIa. Ha .n;p)l(alhe Cp6nje y nape-
.n;nOM nepaony YTlIIJ,aJlO je II crno-nm.an,e pana na rrporpaMy perpopvn y
Orosiancxoj HMrrepHjn, nokpetryror nOlJeTKOM 1903, y l.(lIJbY cMlIpHBalha
cran,a y Crapoj Cp6HjU II Maxeaouaju. 3a ycrrex OBe axnnje Cponja je
6uJIa BeOMa aaunrepecouana, KaKO 6II OJIaKWaJIa nonozcaj cpncxor
)l(lIBJba y sanaturos, nerty KOcOBcKor nunajera." TIocMaTpaHO ca Tor
CTaHOBHWTa, ynehan,e HarreTOCTlI y Maxenounjn CBaKaKO HIIje lIWJIO y
npnnor rrJIaHOBHMa Beorpana.
CBeCHII onnoca cnara na 13aJIKany II Ha~IHHa nenouan.a eBporrCKe
.n;HrrJIOMaTnje, cpncxn nOJIHTWIapli 6mIU cy xpajn.e onpesua, carne-
naaajyhn Moryhe rrOCJIe.n;lIIJ,e ycranxa y nplIJIlIlIHO rreCHMIICTII~IHlIM
TonOBHMa. Jenna on rrpeTIIOCT8BKH xoja je oricenana 3BaHWIHlIKe y Eeo-
rpany, 6nJIa je eBeIITyaJIHa IIHTepBeHl.(Ilj a Aycrpo-Yrapcxe 1I3a3BaHa
10 0 ll3jaB3M3 Ilopre H TYpCKHX3BaHlfT-IHlIKa na nonerxy ycranxa A. Panemrh 1988,
J],OK. 118, 124. 140.
11 A. Panemrh 1988. 123.
12 0 npBll~1 peaxuajaua cpncxuxglIl1JIOMaTCKIIX npeJ],craBHIIK3 If BJI3J],eyBeorpany
A. P3J],eHIfh 1988, J],OK. 124,126,129,133, 135,153,171,206.
13 ApXHB Cpfiaje, MIIHHCTapCTBo IIHOCTp3HHX J],eJI3, TIO.TIHTH'IKO onen.eu,e, 1904.
<p- VI, J],-I, <1>. XpIfCTHh, Ben - P. Ilanahy, 5. III 1903; <1)-VI, J],- II, M. Bacnh, Ilernn,e - P.
,IJ,aHHhy, 18. IV 1903:.20. V 1903; A. PaJ],eHHh 1988, J],OK.242,244,276,337,366.
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ycramcon, U MorynHocT oxynaunje nooyn.ennx 06JIaCTlI, CJIIIqHa OHOj
usseueuoj LleTBpT sexa pannje y 130CHII II Xepneronmm. Y TaKBIIM OKO-
JIHOCTIIMaKpaJbeBCKa nnana saysena je CTaB, p;a 6u sa Cp6ujy sa can 6uJIO
1I3j6oJbe p;a ce y MaKep;OHCKe cyxorie He MeIIIa. Ha nyny Y3AP)KaHOCT
yrryhnsanacy II cpncko-rypcxn OP;HOCU, xao II nyropo.nnrrmanonn cpncxe
rrOmITIIKe y Maxenonnjn, Mnpau IJ,pKBeHO-lliKOJICKll pap; na repeny II
)1IITIJIOMaTCKa IIHIIIJ,IIj3THB3 y Ilapnrpany, Ben nnure or~ nnanecer rounna
npencrasn.ao je OKOCHIIIJ,y cpncxor HaIJ,IIOH3JIHOr nporpaua." Ta KOH-
nenuaja 6uJIaje jour yaex na CHa3IIII MefbaTllje y ynpaao y speae yCTaH-
xa y Maxenonnjn, MOrJIO je cave IIITeTlITH. KOMnpOMHTOBaTU ce HeKHM
HerrpOMHIIIJbeHlIM reCTOM, 6UJIO OTBopeHOM rrop;pIIIKOM yCTaHKy, 6IIJIO
p;HIIJIOMaTCKHM npIITHCKOM y Llapnrpany, 3HaqlIJIO 6II yrpo3IITII nora-
naum.e narrope na CTIIIJ,afby noaunnja y MaKep;oHujII. 15
Bennxy 3a6plIHyTOCT U3a3IIBaJIO je U ncropmaa.e 6yrapcKo-Typ-
CKIIX 0AI-IOCa, xoje je MOrJIO p;OBeCTII P;O umpen.a cykoria lI3 Maxenonnje
na LIIITaB 13aJIKaH. Kana je pe-r 0 p;p)KaIbY KHe)KemIHe Eyrapcse, nna nn-
'ran.a xoja cy noceono IIHTepeCOBaJIa cpncxe uonnrnuape 6uJIa cy: CTaB
Eyrapcxe npena yCTaHKy, U yxymro noropman.e 6yrapcKo-TypCKIIX
ounoca. I13BeIIITajII cpncxor p;IUIJIOMaTCKor aretrra 113 Corpnjc,cneuo-re
o BeJIHKOM y36YbeIby C KOjHM je 6yrapcKa jaauocr nparnna 36uBaIba y
Maxenonujn, ann II 0 HelIlTO yMepeHIIjeM crasv 6yrapcKe nnane. Ilon
ClIa)KHIIM rrpIITHCKOM BeJIIIKIIX CUJIa na npexnne C3 rrpY)KaIbeM novohn
yCTaHIIIJ,IIMa, ann II rrpen onacnourhy para CTypCKOM, nnana y Corpnjn
rrpIIMeHUJIa je Ben paspaheuy crparcrnjy. AaBaJIa je otiehan.a p;a he
yLIHHHTllCBe liITO je y u.enoj Monu KaKO6u crrpesnna uperiarumaa.e xera
Cn.ene repnropnje y Typcxy, a acroupeneao Op;6aIJ,UBaJIa CBe oIITy)K6e
p;aje YCTaHUqKU noxper y Maxeaounjn IbeHO AeJIO. Y jecen 1903, HaKOH
BeCTlI 0 jen.asan.y yCTaHwIKIIx nejcrana, nOCTaJIO je jacno na aKTllBHOC-
TH 3BaHWIHe13yrapcxe nehe usahu U3 oxsnpa rajne nonoha yCTaHUIJ,UMa
II j3BHIIx nporecra ynyheunx TIOPTlI y BUAY HOT3. 16 CMllpIIBaIbY nyxosa
14 M. BOjBOJl}Ifl 1988. 43-46.
15 3etpa3.TUIKY OA fVIKe IIEyrapcxe, xojrnra je napoAHocTy Oroxrarrcxoj IIMrrepnju
oiDa npmaara. II TurjII je upxseao-mxoncxn pet):\ y)KHBaO KaKBy-TaKBy 3aIIITIITy
Bace.n.encxe narpujapuruje. 0JlHOCnO Ersapxnje. o raapaa.e cprrcxnx IIIKOJIa y
MaKeAoHIIjII. 3aBIIcmro je npe cnera oA noope no.t.e TYPCKlIX 'IIIHOBHIIKa II caxior
cvrrrana.
. 16 A. Panenah 1988. AUK. 124.154.253.215: K. EmOCKlI 1977,339 - 340.
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BeOMa je nonpnnena II Pycnja, caseryjyhr: 6aJIKanCKIIM )..{p)KaBaMa na ee
y3)..{p)Ke on nertpomnurseuux aKIJ,IIja. Crojan HOBaKoBlIn, mneurranao je
)..{a ee Pycnja nspasrrro npoT11BII MelliaIbY Cp611je y ycrauax 11 na n.eno
MIIpno )..{p)KaIhe y Ilerporpany nene xao MYAap nOTe3.17
Kana ce cnoxeuyrn pa3JI03II Y:~MY y o6:mp, no-rerna nponena AO
xoje cy y Beorpany AOIlIJIII 61ma je rtornyuo ncnpasna. Ha nyny y3AP-
)KanOCT ynynIIBaJIII cy II CJleAenII apryMenTIl. Hajrrpe, ycranax y Make-
J~OHIIjII jcnnonynnro je on erpaHe cprrcxnx nomrrtrtapa ouetseu xao )..{eJIO
" 6yraparna ", TO jeer 6yrapcKlIX peBOJIyIJ,lIOHapa. 18 Ilpyro, onaCHOCT xojy
je ycranax y'-IlIHlIO BeOMa peaJIHOM, 611JI0 je norxpau.anau.e anapxirmnx
npannxa y sananuoxr AeJIy KOCOBCKor snnajera, 1I jasan,e npnrncxa na
cpncxo CTanOBnIUUTBo.19 Tpehe, CBaKO 0361lJbIUlje rrOJIlITWIKO anraxo-
narsc y eBenTyaJIHHM IlIlIpl1McyK06l1Ma, 3aXTeBaJI0 611 BIICOK crenen crrpe-
MHOCTII cprrcxe sojcxe, xoja ce y TOM rpeuyrxy HaJIa3IIJIa y CTaIbY ,Uy60-
KIIX yayrpaunsux noncna."
CTaB3BaHWIHIIKa na je ycranax y OCHOBI1 ,UeJIO Byrapcxe,xrsy-rau
je sa paayneaau.e KopaKa cprrCKe BJIa)..{e y napeAIIOM nepaony. Onn ce
CJIa~ y cnenehen: ycranax je neocnopno ,UeJIO MaKeAOHcKo-6yrapcKI1X
KOMlITeTa, rpenyrax y KOMe je noxpeuyr xpajtse je nenonecan, a Ha'-II1n
ua xojn je 1l3Be)..{eH, ys orposnre IJ,IIBUJIne )KpTBe, xao Il OCHOBHI1 IJ,UJb Tor
IIOKpeTa - HHTepBeHIJ,lIja BeJIIlKIIX CHJIa, namuao je na rroce6no OIIITPY
ocyny." Behnna cprrCKIIX 3BaHIl'-IHIlKa crapnje renepaunje, IIO"lleB O,U
Crojana HOBaKOBIlna, rrocnarpana je norahaje y Maxenonnjnna TaKaB
HaqIIH. Y 'ryrpyrry MO)Ke ce ynpcrnrujour HeKOJIHKO yrnuajnax JIIlqHOCTlI
cpncxe rrOJIUTIIKe: Jby60MUpKan.ennh MUHIICTap HHOCTpaHlIX nena, CTO-
jan Ilpornh MHHHCTap ynytpaunsnx ,UeJIa, xao II sebn 6poj cprrCKlIX AH-
rrJIOMaTCKIIX rrpe,UCTaBHIIKa ua CTpaIUI. Hna«, 6HJIO je II npyra-mjux
MlUlIJbeIba. CBeTlICJlaB CIIMIIn, HaqeJIHHK TIOJIHTJIlIKO-rrpOCBeTHor one-
17 A. Panenah 1988. AOK. 202, 250.
18Pa3.TIUqUTUTepMHHH xojuaa CpIICKUIIonUTWlapH osaa-ranajy ysecnnxe yCTaHKa:
aHapXHCTIL peBonyIJ)IOIlapU, 6yIlTommU;H, CHIlOlUL\! cy 33 uajreruhe xopmnhen U3pa3
- 6yraparnu.
19 A. Panemrl, 1988, )]:OK. 127.
211 BeJ1U1W Cp6uja. op,21,4. cerrrexrriap 1903.
21 ApXI1B Jyrocnannje, <POH)]: JOBaHaJOBaHOBlIna fhDKOHa, <p-49, Benemxe IIpa)]:OBII
CBeTIICJIaBa CIIMun3: 11. l1B3Hun 1910,509-510: 1. JOB3HOBHn.1990, 148- 149; n. O.
1908.54.
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rscn,a MnHI1CTapCTBa IIHOCTpaUIIX nena,II HeKOJIH~lfHaMJIal)nx pannxan-
CKIIX nOJIlITIPIapa, naxo cy ceCJIO)KIIJIII caOCy)lOM yCTaHKa, noceriao 3601'
noryouux IIOCJIe)llI~ano KOjIIX je Morao )J;oBecTII, carnenauanu cy CIITY-
aunjy y nenrro npyra-mjexCBeTJIy, IIMajyhII y BI1)lY xpajn.e peureu.eMaKe-
noucxor rurrau,a II cpncxo-oyrapcxe onnoce YOIIlllTe. CTaB ureqia TIOJIII-
TWIKo-npocBeTHo1' onen.en.a, 3aCHlIBao ce na npoueun na je caryannja y
OBOj rypcxoj IIoKpajIIHH IIOlIeTKOM XX nexa 6HTHO I13MelheHa, II)la 6op-
6a sa MaxeuonnjyYJIa3U y CBOjy saapumy - IIOJIUTWIKy epa3Y. Y CKJIa)ly C
TOM o~eHOM, II3HeTOM Ben nO~IeTKOM 1902. rornme, CUMIIn je yCTaHaK
B.M.P.O. CXBaTUO xao U3a30B, na xojn he Cp6uja MopaTu ycxopo aaonro-
BOplI. "PeBOJIY~HoHucalhe napona", KaKO je OH npouene y pacnonozcen.y
CTaHOBHHillTBa Maxenonnje Ha3IIBao, CTaBJba Cp6IIjy npen usoop, HJIII
ce KOHaqHO YKJhY~IHTli y IIOJII1THqKY 60p6y, lIJIH HaCTaBIfTn ca npxseno-
")'"IIIKOJICKliM panox, 6e3 063Hpa na H3MelheHe OKOJIHOCTII.-"-
OBO npyro peureu.e, MOrJIO je IIITeTI1TH yrneny Cp6nje na repeuy
II )lOBeCTI1 MeCHO CTaHOBHHIIITBO)lO ynepeaa na ce saII36aBJhelhe O)l TYP-
cxor poncrna Cponja 3aJIa)Ke cavo na peunsta, qUMe 6u 6yrapcKoj nOJIIf-
TH~U y Maxenonaja 6uJIa Y£IHlheHa xpynua YCJIyra. TIp06JIeMjeMel)yTHM
JIe)KaO y qHlheHU~U p;a Cprinja 1903. ronmre jour ysex naje 6IfJIacnpeuna
sa TaKBe 06JII1Ke pana. He caxo IIITO cy xn.y-nre IIOJIIITHqKe JIUqHOCTU
6uJIe UeCKJIOHe aaanrypacra'ncna IIO)lyxBaTHMa, noceono y6a~HBalhY
naopyacannx £IeTa, Ben je Hrpenyrax 3a TaKBy axunjy 6HO BeOMa HeIIO-
BOJhaH. KOH~eHTpa~Hja rypcxe sojcxe y CaHIJa~HMa Crape Cp6nje n Ma-
xcnonnje 6IIJIa je BeJIHKa, 6y)lHOCT rypcxnx rpaHIIqHIIX jenuauua no-
jaxana, a CIfCTeM KaHaJIa II JhYP;If o)l nosepen.a KOjIf 6If npe6a~IIBaJIIf II
CnpOBO)lIfJIIf cpncxe nernnxe nnje jour nocrojao. CBeTIfCJIaB CIfMlIh 61I0
je 3aTO npoTlIBTpeHyTHor H6p30nJIeTOr pearoBalha. I'nenauo, Mel)ynIM,
na P;y)l(H pOK, cxrarpao je p;a he qeTHllqKa axnnja 6HTIf nOTPe6Ha ajom sa
rpajan.a yCTaHKa noneo ca npunpeuoa sa a.euo oprannsosarse.P
Ilox je sparsencxa nnana y OBOM nepnony noxymasana na na CBa-
KH HaqIfH OCTaBH yTIIcaK MHpOJby6IIBOCTIf If yMepeHoCTIf, y Cponja ce
jaan.ajy Hnpan nOKyIIIajlI sa pasanjan,e aKTHBHHje )leJIaTHOCTII y Maxe-
)lOHHjH. Jemra on opranusaunja xoja ce nounnje npOCJIaBHJIa CBOjOM xy-
MaHIITapHOM aKTIIBHoIIIhy, uacranaje yIIpaBoy npene yCTaHKa, xao onro-
22 A. Paneanh 1988. ,lJOK. 41.
23 Jl. Jby6eH1965. 249- 252.
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o)],pel)CHIIX IIocnCJUII~a IIIIaK 6UJIO.29 Ilpun WiRCIlITaj Mnxanna PHC'IlIha
0)], 8. cCII'IeM6pa. on Ka)], jc npeyseo i-\y)KHOCT KOH3yJIa y CKOITJhY, Y IIOT-
IIyHOCTlI jc IIOCBChCH IIoi-\po6IIOM HIIepopMHCaI-by MIIHlIcTapcTBa HI-IO-
crpannx ne.ra 0 nocrojau.y II HQl-llIHY pana npnuarue qC'IHlP-IKe opranma-
unje y Cp6njn, H IbCHOM IIpc6a~IlBaI-bY KOMlITa y Typcxy.IIpeaa I-berOBIIM
pC"lIHMa , BeCTH 0 CpIlCKHM KOMaTCKIlM rpynaxa uaj-teurhn cy IIpc)],MeT
paaronopa y CKOlIJhY, a I-bHXOBa uojana, capxacru-nro uonaje Pncrnh
"...seh je IIOqeJIa nOHOCHTH n cnoje IIJIO)lOBC, 3a Hac BCOMa HCIIpIIjaTHe".
IIl'ICTHOCT OBaKBe axnnjc, 3a xojy je Pncruh y6e!)CH rta je HaCTaJIa MHMO
snan.a xpan.escxe BJIa)],e, OH HCBII)]JI cavo y TOMeUITOje none Jby)],IIxojn
CC BpJIO MaJIO pa3yMcjy y '1'aKBe IIOCJIOBe, Ben II 3a'1'O W'1'O je I-bHXOB pan
caCBIIM jasan, H WTO 0 IbCMy npc CBIlX 'UIajy '1'ypCKIIKOH3yJIII Y Bpan.y II
HIIUlY..10 Cnnmy OrOp{1eHOC'1' lICIIOJbHO jc II CPlICKli f10CJIaHHK Y Llapn-
rpany, KOjlI jc 8. CCII'1'cM6pa lIMaO nocra nerrpnjaran pa3roBop CBemIKIIM
BC31IpOM, <:pepII)],-rramOM. TOM npHJ1lIKOM<:PcpH)],-IIamansjanno je na cy 11
Cp61I O'1'IIO"l1CJIlI ca MlI'1'lIII311Ma II KOMHTc'1'IlMa, xao II 13yrapn. Hapasno
na je CpIICKII IIOCJlaHlIK nopexao MoryhnocT IIpCJIaCKa 6IIJIO KaKBHX "lIeTa
IIpCKO cpncxe rpaunne, aJIIl je na xpajy cnor 1I3BcIIl'Iaja UIIaK yII030pUO,
,n:a 61Inocrojan.e CpIICKIIX "l1C'1'HIIKa U I-bIIXOBC axunje, MOrJIO6UTII diararr-
HO no cpIIcKy Hap0i-\HOC'1' II IIlKOJIe y MaKe)],OIIlIjlI.31
Hakon OBaKBIIXU3BeIIl'1'aja 1I3CKOlIJba II Ilapurpana, BJIa)],a y Eeo-
rpany MOpaJIa je pearosarn. IInpxynap ynyben 13. cerrrenripa y UapII-
rpau, npnn je II3 cepnje i-\OKyMeHa'Ia xojnua Jby60MUp Kan.ennh naje
ynyrcrua Crojany Hosakouuhy 1I Canu I'pyjnhy KaKO na ogroBope na
on'1'y)K6c KojuMa jc KpaJbCBCKa BJIa)],a 61ma 1I3JIO)KCHa. MIUIUc'1'ap HHO-
crpannx nena Oi-\JlYQHO i-\cMaIITyje 6HJIO KaKBy nOBC3aHOC'1' 3BaHII"lIHe Cp-
6IIje 1I "lIe'1'a xoje cy cc nojasnne y Typcxoj, ann Cnpyre crpane YOIIIIITe
He nopnxe lIC'1'lIBII'1'OC'1' ruphen.a na CC nCKOJIlIKO rpYIIII~a Jbygll aancra
II3 Cp6IIje IIpe6a~1IJIOnpCKO rypcxe rpanuuc. ITa nn re MaJIo6pojHe qe-
TH~C Maxenouaua, uacraan.a OH, HIICy npCIIlJIC rpannuy na 6n ce
IIpHKJLy"lIlIJIC 6yrapcKHM KOMIITaMa, Ben na 3aIII'1'IITC csoje 1I0po)],II~e " ...II
npOTlII3y I-bHX H rrpOTIII3y uacpran.a 'IypCKIIX 3yJIyMhapa."32 HajBIIIIle
29 X. CIIJIJIaHOB1943. 279.281.
30 A. Panenah 1988. gOK. 212.
31 A. Panemrh1988, gOK. 211.
32 A. Panenah 1988, gOK. 222.
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CBCTJIa, KaKO na C('aB 'H3aHIILIHOr Eeorpana UpCMa IHITaJ:bY CpnCKIIX KO-
MIrra TaKO II npCMayCTaHKy y Makenouuju yonurre, 6aIJ,a uapxynap yny-
hCH 16. cerrrejropa Crojany HOBaK013uhy y Tlerporpan. Y tbcMy Kan.ennh
O.uJIY~IHO 0.u6all,yjc orrryscrie I3CJIIIKOr BC3IIpa Aa jc Cp6nja y6alUIBaILCM
~ICTa y MaKc.uOIIIIjy pcrmma Aanponcuu CBOJC no'ranaum.e IW)KaI-be npe-
M8 nOpTH. MnIIIlCT8p OBa onrinjan.e OOP8'3Jl8)1(C KOHCTaTau;njoM na he
KpaJhCnCKa nnana HaCTaBHTH ca nOJIIITlIKOM " ...HCMCmaI-ba y 6yrapcKu
ycranax., CBC ,[\OTJIC nOK TaKaB CTaB 6y.uc y 1I1ITCPCCY Cp6Hje."33
Ono HapaBHO He 3Ha~III )~a cy onOMCUC on crpane Tlopre y Bee-
rpany cxsahene OJlaKO. Kopann npenyseru y6p30 rrOTOM, y IJ,HJbY npece-
nan-a KaHaJIa sa npcriaunnan,a KOMHTa 113 Cp6I1je, AOKa3 cy cnpeMHOCTH
unaue y Beorpany AaCBOj MUpOJLy6IlB CTaB norxperm KOHKpeTHllM Mepa-
Ma. Y n.nx cnaua II uapcheu.e 01-\ 18. CCl1TCM6pa sa Hal.JeJIHUKa oxpyra
BpaIbCKOf, Koj11M My MUHIICTap JIWIHO HaJIa)Ke ):.(3 06aBeCTU xanerana
Pacpannonnha" ...,[\a OJ~Max OHC Jby):.(e xojc je nsaopao na npeoann y Typ-
CKy He npeoauyje TaMO a ):.(a IIX WTO je Moryhc npe y):.(aJbIl lIITO .uy6Jbe y
Cp6ujy. "34 Onaj TCJICrpaM OTBapa II nHTaJbC, KOJIHKO je 3BaHHl.JHa Cp6Il-
ja 3aIlCTa 6IlJIa neynyhena y aKTllBHOCT nplmaTHe l.JeTHWIKe oprannsa-
IJ,lIjC? TIoBepJhHB H3BeIIlTaj MIlHHCTpa yHyTpaIIlI-bHX nena Crojana
Ilpornha, ynyheu jour 29. jyna MUHIIcTapcTBy 11HOCTpaHux AeJIa, ronopn
y nplfJIOr npeTI10CTaBIJ,U na cy Mcp0l-\aBIIII xpyronn 6HmI rrpUmIl.JHO AO-
6po 11Hq)()pMHCaHH 0 nocrojan.y II aKTUBHOCTH H3BeCHUX KOMHTCKIlX rpy-
na. Ilocerino n.erona MOJI6a " ...Aace npecTaHc C3 OBHM nOCJIOM KOjH KpH-
je y CC6Il MHorc HC3roAc..." HaBOAII na 3aKJbY~IaK na ce y MIIHHcTapcTBH-
Ma IIHocTpaHIlx II yHyTp3IIllbIIX uena aKO HC cynenosano, a OHO cHrypHo
3H3JIO 33 IIOCTojaIhC II pan cprrCKIlX KOMIITa. 35 Mel)YTHM, yKOJIIIKO ce y
pauajev nepHO):.(y II3 OApel)CHIlX pa3JlOra II rJIeAaJIO Kp03npcre qeTHIIl.JKoj
aKTIlBHOCTII, y npyroj IIOJIOBIlHH 1903. rOJV1He CTaB cpnCKHX 3BaHIll.JHI1Ka
6IlO je Il3 OCHOBe Il3MeI-beH. OnaCHOCT KOMrrpOMIlTOBaI-ba nyrorormunse
33 HaCT3BIIBIllH TBPAH,O\I na ce na OCHoBy rrperracxa HeKOJIlIKO ncccrnna
,n:06pOBo.'bau;a HIIKi:lKO HC \IO)KC ':Ji:lK,TbY'U1TII na HX opranmyjc cpncxa anaua, Ka.TbCBlIh
KOH,FIHO 3i:lK.'bY'Iyje I-(a IIO IberOBO\I Ca3HaIbY OHHX xoju cy UpeIllJIII rp3IUIU;Y He MO)Ke
6UTH IIII nyna CTOTlIIICi, Yhlajyhn y BU.n:yU3HCTO, on mU13)Ke HOBaKoBlIhy ,n:a na CBaKU
namn y6c,n:u pycxor \fIIIIUCTPi:l crrO.TbHUXrrOCJlOB3, y nynypemeuocr xpan.escxe R:ra):lC
, , ,
,n:a OCTaHe npIICBOJII\IpaHIIJII\I CTaBOBIIMa YBe3II ca M3KenOHCKIIMYCTaHKOMUYMepeHOJ
rrO.lIITHI~nnpexra lloprn. A. Panennh 1988. ):lOK.223.
34AC. Ml1}J" no.1903.0/19. reuerpaxt Ml1Jli:l ''\a Hi:l 'Ie:U1IIKa oxpyra npan.cxor.
35 A, Pauennh 1988, ,l\OK, 105,
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xopexrue rrOJUITHKe npesia TypCKOj, sapan jeune JIOIlle opranasonaae n
nanpesau H3Be~eHe axnnje, 6IIJIa je cynnme UeJIIIKa.
Ilox je Ilopra ca jeune crpane ynarana nporecre 3601' nojase cpn-
CKHX KOMHTa na n.euoj reparopnjn, ca ~pyre je ooehanana na he KOHa'-IUO
nCIlYHI1TII nyro OQeKI1UaH saxren Beorpana, O~HOCHO rrpnsuan.a cpncxe
uapO~HOCTI1y Ilapcrsy. I1MajyhI1 y UII~Y TpeHyTaK y KOMe je noxpenyr,
osaj ~I1rrJIOMaTCKn xopax MO)Ke ce CXBaTiITII cavo xao JIyKaB noxyuraj
Tlopre ~a Cp6I1jn crann no snan,a, ~a he n.eno MlIpOJby6I1BO npxcan,e
cnrypHo 61ITlInarpaheno. Tenerpavou 0~25. ccrrrcnripa CprrCKI1rrOCJIaH-
HKy Llapnrpany orianecrno je Ha~JIe)KHOMI1HI1CTapCTuo, KaKO My je Be-
JIHKI1 Be31Ip y nonepen.y CaOrrIllTI10 ~a je OBO nurau.e IIOBOJbHO peuieno II
~a je cnpesoi.ena npaua KOjOM ce rrpmuaje cpncxa IIapO~HOCT.HapaBHO
na je onaxo npnjarua necr lI3a3BaJIa BeJIlIKY naxosy Bcorpana, O~aKJIe
cy aarpazceae nouarue IIHepopMall,Hje0 HpaAUaJIlI je yCKOpO, xao IllTO je
TOna TIOPTH 6HJIO y06I1'-IajeHo, ~OIlIJIO AO ncnpcrmnbcunx KOMl1JIIIKall,ll-
ja 3601'KojHXje ~aJbllpan na npnsnau.y cpncxe aaponaocra 06ycTaBJbeH.
BeJIHKll Be311p je TBPAIIO na cy TOMe xpusn CaMI1 Cp6I1, xojn cy
HeTaKTIP-IHO BeCT rrYCTI1JIIl Yjaanocr, re je 6eorpaACKa nrranna 0 TOMe
YBeJIlIKO nncarra. 36 Hasoneha 'ry qnI-beHIIll,yxao p33JIOr sa ooycrann.an.e
peruaaan.a onor, 3a Cp6njy neova U3)KHOr rurran,a, Be311p je ynosopuo
na 61'1 cana peaxunje Bvrapcxe HTp-rxe MOrJIe 6uTn ueova uenpnjarue."
Thrran,c je na JIII 6lI ce Tlopra II ua HI1je ~OIllJIO AO oojann.auan.a UeCTII y
urraunn OJJ,JIy'-IlIJIa na TaKO xpynan yCTyIIaK Cp6I1jI1. Cnrypao je Mel)YTlIM
JJ,a je onaj n.en nores cpa-tynar ynpaso C ll,IIJbeM~a 3BaHlI'-IHlIKe y Beo-
rpany ynepn y lICIlJIaTlIUOCT MllpOJby6lIuor ~p)Kalba y MaKe~OHCKllM 3a-
l1JIeTI1Ma.
*
AKO je cprrcKa BJIa~a I1MaJIa jaxe pasnore JJ,a norahaje y Make-
J~OHI1jlI uocuarpa c BeJIlIKOM 3a6pIIHyTOIllhy II xpajn.e cy3JJ,p.>KaHO,
peaxunje cpncxe jauHOCTIlna lbIIX 6lIJIe cy caCBlIM cyrrporne. Ol1pe'-IHOCT
crasoaa 3BaHWIHlIKa H jaanor Mlbelba 110CJIe~nll,a cy KaKO pa3JIll'-IlITOr
TyMa'-Ielba yspoxa OBlIX norahaja, TaKO II xopaxa xoje 6lI Cp61'~a y Maxe-
JJ,OHlIjll rpeoana ~a npenyaxre.Mnnm.en,e rrOJIIITWrapa 6IIJIO je onpenen.eno
36 Benuxa Cp6uja, 13.cerrrevopa 1903.6p. 30;21.cenrevripa 1903, 6p. 38.
37 A. Paneanh 1988, pOK. 251. 252, 256,258.268.279.287.
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npe caera yBCpCILCNL ua jc pelT 0 HaMepHO mncnenoj II YHanpe)~ nnannpanoj
axuuju, xoja je MonIa UOBeCTII Y orraCHOCT HC caao MHp na EaJIKaHY, Ben
1I3a3BaTH nOCJIC.L\IIU,C xoje 611 yrposune OCIIOIme 1Iar~IIOHaJIHe mrrepece Cp-
6rrje. Cynporno OBOM, jaI3IIO MlbClbC jc BehuM J~eJlOM rr03upaBlIJIO yCTaHaK,
13nue13111Il y lLeMy CIlOlJTalI 6yUT uanahene Gpahe.
Haj60JblI I10Ka'3aTeJb pacuoncoxeu.a cpncxe jannocrn je nueuna
IIITaMrraH MaJIO je 6eorpanCKHX JIHCTOBa, xojn TOKOM anrycra II cerrren-
6pa 1903. cnoje ynapne crynue HIlCY 1IcnyHIIJIlI upaMaTHQHIIM BeCTIIMa 113
Crape Cprinje II Maxencnaje. Kao II no MHorlIM upynIM IUITaIbIIMaII npn
ou,eI-I1I OBIIX norabaja )l;OIIIJIO je go nonene cprrCKIIX rnacnna, 3aBIICHO OU
crpana-rxe orrpegCJbCHOCTII. PaglIKaJICKII opjerrmcann JIlICTOBII xao
"Ycranna Cp6IIja", .,TprOBIIHCKH rJfaCHIIK" H "UITaMna", OCIIM IIITO
lICTIJ1IY TC.>KaK nOJIO.>Kaj xpnruhaua II u.nxona crpanan.a, y IIpBII IIJlaH
crann.ajy norpeoy TCIIHhC caparnse Cponje HEyrapcxe H3amTIITeCJIOB-
CHCKHX nnrepeca ua Eanxany on 3aje.L\HIFfKOr nenpnjarcn.a." 3a pas-
JIHKy on OBaKBIIX CTaBOBa .Bcorpancxe nOBOCTI1", rnacano JIlI6epaJIHe
CTpaHKC, ca MHoro JegaH caCBHM OTBopeHO narrana IIOKpeTaQe ycranxa
naanaajyhn fIX 60pI~nMasa nemrxy Byrapcxy." Y rpyrry JIIICTOBa xoja cy
3aY3eJIH xpajn.e HeraTIIBaH CTaB rrpeMa yCTaHKy cnana H yJITpa-HaiJ,IlO-
HaJiHO orrpegeJbcno "EpaTlIMCTBO",a y CKJIagy ca TOM rrnarrpopaoxje H
KOHCTaTaiJ,lIja na je rpenyrun rrOKpCT y MaKCJ~OH!IjI1 "ua ClIJIy 6yHa" H
!~CJIO oyrapcxax arenara." Pa3HOJIHKOCT IBHeTIIX CTaBOBa He rpeoa na
36yIbyje. Hajnehn neo cpncxe jaBHocTII, xao WTO he TO 1I1I360pii rrOJIOB-
HHOM cerrresropa IIOKa3aTlI, 6lIO jc npunpxea Pannxannoj CTpaHiJ,1I 11
IbeHHM iJ,HJbeBIIMa, a OHII cy lI:meTI1 y "Ycrannoj Cp6IIjlI". Kao 3BaHWIHH
opran crpaHKe, onaj JII1CT je gOCJIe.o;HO sacrynao rseny KOHiJ,eIIlJ,lIjy, a TO
3Ha1UI ga "YCTaBH8 Cprinja" nnje CMeJIa OTBopeHO HH ocynuru HI1TH
rrogp.>KaTlI yCTaH.WIKe axunje. OBaKO J~eJIIIKaTaH eras npn OI~eHH ycra-
38 Yciiiaena Cptiuia .18. aBI)'cT 1903. 6p. 200. TPZ0611HCKII Z/WCHllK, 31. anrycr 1903.
6p.167.
39 Eeoipaocxe uo eociiiu.. 16. asrycr 1903, op. 47. II 15. Ce1ITeM6ap 1903, 6p. 77.
I1HTepecaHTHo je .o:CI je y JI3BeIIITaBaIbY Beoipaocxux H060ClllU npmrema He MaJra
H3MeHa CTClBa npexa ycranKy y np.to KpaTKOM nepnony, TOKOM npse n0.110BIIHeasrycra
(no CTapOM xaneunapy). Beoipnocxe noeociiut 7. anrycra 1903, 6p. 38.Y TIJ1aHKy non
HaCJIOBOM Pooolby6uBli iiotcnuu Cp6n ce II03IIBCljy .0:3 ce npnnpeve, jep je KYD;HyO
iiocneou.u -cac xao n na TO .o:a ce IIITO npe xpene y nouoh yrpO)l(eHIIMa. Beh cnenehe
nenen.e, 0 yCTaHKy ce IIIIIIIe na caCBIIM npyra-mjn na -mn.
40Epaiiiuuciueo 8. 3BryCT 1903, 6p. 31.
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HKa, pe3yJITaT je norpeoe Aa ceHIflUIM HeKOMrrpOMIITyje jenan OA rJIaBHIIX
CrrOJbHO-IIOJIIITWIKI1X U;IIJbeBa paAIIKaJIa - Te)J(Iha sa 6aJIKaHCKOM capan-
IhOM II 36JIII)J(aBaIheM, rroce6HO ca EyrapCKOM. Y TIIM OKBlipliMa xpehe
ce 11 IheHO nncan.e. a ~IJIaHaK Cp6uja u Byiapctca OA 16. cetrrejropa, y KO-
Me ce ronopn 0 lIeOIIXOJ~HOCTIf capamse ABe cycenne 3eMJbe, najoon.e
nnycrpyje raj CTaB.41
Bes 063Hpa na onpe-ute CTaBOBe onpebennx nOJIIITULJKlIX crpyja
upeua yCTaHKy, rra)J(Iha cpncxe jannocrn OBIIM je norahajcn aume Hero
6uJIO KOjuM rrperora, 6uJIa oxpenyra 36HBaIhlIMa y Maxenoanja. 0 TOMe
caenonn U cxyrr 0Ap)J(aH 30. aerycra, na KOMe cy yrnenne JIlILJHOCTU, Ma-
XOM U3 paAlIKaJICKlIX xpyrona, rrpeA HeKOJIlIKO xnn.ana oxynrseuux
rpahana U3He.TIe CTaBOBe 0 cran.y y esponcxoj TypCKOj, UAOHeJIe pe30JIy-
nnjyy KOjOj lf3JIa)J(J csoje nornene na pellIeIhe MaKeAoHcKor naran.a. Ta
pesonyunja, OCUM nrro rOBOpu 0 rrcrpeon CMlIpUBaIha cran.a y Crapoj
Cp6uju U Maxcnounjn, U3pa)J(aBa nenepmty, KaKO y MoryhHocT CTBap-
HOI' perpopuncan,a Typcxe, TaKO Uy TBPAIhY Aa 6u BeJIUKe CUJIe Y31IMaIheM
MaHAaTa sa yMupeIhe OBIIX 06JIaCTU, MOrJIe nonpamrnr nonoxcaj xpn-
mhancxor CTaHOBHUliTBa. Y3 TO, OTBopeHO ce cyMIha Aa he KOMUTCKe
LJeTe UIhIIXOBe sohe AOHeTM CJI060AY u3ajaM~IlITu pannonpannocr CBUM
uaponnaa y Maxenonnju. Ilpena sajeAHlILJKOM MIUllJbeIhY CaSlIBaLJa CKy-
rra, jennno npanenno pellIeIhe 6UJIO 6u na ce, ~IYBajyhlI cyJITaHOB cyse-
peHUTeT, saUHTepeCOBaHlIM 6aJIKaHCKUM AP)J(aBaMa nosepn "YMlIpeI-be U
ype~eIhe" Crape Cp61Ije 1I Maxeaonnje."
Ilcrpeoa cnopaayuenan.a u3Me~yCp6uje UByrapcxe, BpJIO orrpe-
san CTaB rrpUJIUKOM ouene cavor yCTaHKa, xao H OA6aU;UBaIhe CTPaHor
MellIaIha y MaKeAoHujII, rrpenosnarrsunn cy CTaBOBU paAHKaJIa. 11 AOK
"TproBUHCKU rJIaCHlIK" 0 OBOM norahajy rosopn xao 0 najaehev U na-
jHMIIosaHTHlIjeM cxyny, AO can 0Ap)J(aHOM C"lIUMe ce CJIa)J(J "YCTaBHa
Cp6uja" U .Illravna''. .Bcorpancxe HOBOCTII" y ~IJIaHKY Ilpeo MuiUwii
ynosopane cy Aa osaxne MaHlI¢ecTau;uje Mory caxo Eyrapnxa lIhu y
KOpUCT.43 Y AaJbeM rexcry nncauonor LJJIaHKa unje nponycrno rrpHJIHKy
Aa OTBopeHO uananne U AeJIaTHOCT CBeTlIc~aBa CUMuha, TBOpu:a HOBe
41 YciiiaenaCp6uja, 4.cenreuoap 1903, 6p. 214. Ilncauoaor snanxa je Casa Tpyjah.
42 0 pe30rrYU;IIjII ,UOHeToj na MIITIIHry Yciiiaena Cp6uja. 18. asrycr 1903, 6p. 200.
"illTaMIIa" , 18.asrycr 1903, 6p 208.
43 TpZ06UHCKU Z/laCHUK, 19.asrycr 1903, 6p. 181.
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cpncxe nOJIlITIIKC y MaKCJJ:OHlIjII KaO norrtyao nCnpOMIIIlIJbeHy.44 TIo
MIIIlIJbCI-bY ayTopa onor TCKCTa, jCJlIIHIl rrOIlITCH cnopa3yM 1I3MCl)y Cp-
Gnjc II Eyrapcxe jeC'reIIOneJIa IIIITepeClIllX crpepa y Maxcuonuju." Huje
uorpcono noccouo IICTIII~aTII KaKBy je Ol~eIIY cxyna 0):1 30. anrycra AaJIO
)3paTIIMCTBO",aKO ce lIMay BlIJJ:y n.erona koncrarauujana je OHIIMa xojn
opraunsvjy OBaKBC cxynone MCCTO Ina peiueraxa." I1aKo cy nocrojane
UCJIliKC pa3JIlIKe y CTaBOBIIMa 3BaHWUle Cp6nje, xoja jc GHJIa caCBIIM
Y3np)KaHa, Mjaauocrn, xoja jc 3aXTeBa.TIa aKTHBHnjy rrOJIHTHKy, unax jc
OCTBapCHa CafJIaCHOCT rro HCKIiM KJbY'lIHIIM IUITafuIIMa. To jc npe cnera
norpeoa npyzcan.a XIITHC novohn rrocrpananosr cTaHoBHIIIlITBY Maxe-
nonnje, HueII30CTaBHO ycarnauranan.e nornena CpG11je 11 Byrapcxe paJJ:II
ouopaue IIp11UUIIUa - I3a.TIKaU GaJIKaHCKIIM HapoJJ:HMa.
*
Y jecen 1903, TypcKe peryJIapue jeJlIIHIIUe cy y3 csecpuny novoh
GaIlIIIG03YKa YUIUIITaB8JIC nOCJICJJ:Iba »capnurra ycraunuxor OTIIOpa, yje-
AHO BpIlIChII 0JJ:M83JJ:y Hag JIOKaJIHIIM CTaHOBHIUIiTBOM. 3a TO BpeMC,
IIO.TIllTWIKll xpyronn y Beorpany Cnartpernyrnx IIWl.J:eKliBalheM npare
)~aJbII pasnoj norahaja, Be3aHO sa M8KeJ~OlUIjy. Kao IlITO cy cpncxn
IIOJIIITlll.J:apn BMIlIe nyra ynosopasaau, yCTaHaK y Maxenonnjn naneo jc
nocra IlITeTeuarepecnaa MaJIJiIX GaJIKaHCKI1x AP)KaBa.47 Hajupn.e cnyrn.e
cprtcxux 3BaHIPuurKa, y xoje cnanajy JJ:8BaIbe OHaKBe ayrononuje Maxe-
AOHI1jH KaKBy jc rrpII)KeJbKIIBaJIa Byrapcxa, HJIH opyxana mrrepnemmja
Aycrpo-Yrapcxe Y'~ MoryhuocT oxynaunje noriyu.ennx oGJIaCTIl HIlCy ce
oGucnIHIIJIe. Hrrax, ono OA "'(Iera cy y Beorpauy raxohe 3a3IlpaJIM - ynnn-
'ran.e BeJIHKIIX cnna II craapau.e rrOBOJbIIIIX yCJIOBa sa AaJbH npogop
llOJIlITWIKOr yrnnaja Aycrpo-Yrapcxe y Crapy Cponjy H Maxenonnjy,
OGHCTIIHlIJIO ce." Aycrpo-Yrapcxa II Pycnja, xoje cy ce jOIlI paanje npo-
44 Eeoip aocxe H080CIJlIl. 16.asrycr 1903,6p. 47.
45 Beoipaecke H080ClfllI, 22. asrycr 1903. 6p. 51
46 13paTlIMCTBO.15. asrycr 1903,6p. 32.
47 a IIOCJleJ:\III~a\Ia I1JnIH~eHCKor yCTaHKa ITO MCl)YHClPOAHlI nonoscaj Cp61Ije )J,.
nopl)eBllh 1967.220- 221:M. EKMeTnrh 1989,471- 472; W. Vucinich 1953,122-164; X.
ClIJI<1HOB 1943.274- 276.
48 KOPliCHli nonaun 0 cTClBOBliMa 3BamI'IHe Cp61Ije 0 ITOJIIITII'IKoj cIIrya~IIjII na
EaJIKaHy IIeBeHrya,"IHOM passojy Aoral)aja HaKOH o~.1YKa 1I3 Mnpunrrera, HaJIa3e ce y
unpxy.tapy MI1)J,-a O~ 19.IIoBeM6pa 1903. rO~IIHe (no crapon xanerrnapy). A. PaAeHHh
1988, ~OK. 387.
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rJIaCHJIe sa "HajBIuue 3aHHTepecoBaHe iW)KaBe" y MaKe)J,oHcKoM IUITalhY,
npeysene cy )J,IlIIJIOMaTcKY HHHIJ;ujaTuBy oxonnany crropasyaox y
MHp~UITery, oKT06pa1903. rO)J,HHe. 49 Ilporpasr H3 MIIpU;UITera, rroxpe-
HyTpa)J,u perpopsmcan,a OTOMaHCKe uMrrepIIje, onpascana113Mel)y OCTa-
nor U HaMepy OBe )J,Be OlJIe )J,a caxre, 6e3 y-renrha 6aJIKaHCKIIx )J,p)KaBa,
onnyvyjy 0 Cy)J,6IIHII lhIlXOBIlX cynaponnnxa y Typcxoj." HaKoH 06jaB-
JbIlBalhanporpaxra pediopvn II cyponor rvuien,a IIOCJle)J,lhHx YCTawIKIlx
)KapI1WTa, nOCTaJIO je jacao )J,a he 6aJIKaHCKe )J,p)KaBe, YKOJIIlKO ce y6p30
He O)J,peKHy Ce611tIHe nOJIIl1'IIKe y MaKejJ,OHIljIl, yCKOpO OC1'aTI1 6e3
MorynHocTII p;a TO mrran,e pewe y CBOjy KOpllC1'.
O)J,JIyKe II3 Mnpuurrera 3HatIUJIe cy II acnyu.ea.e pycxor oriehan.a
(pannje tIeC1'O nyra nonaan.auor) na ce y 6aJIKaHCKe cyxorie nehe MellIaTII
Hll rro xojy neny. 06mme rrplinpeMe 3a npencrojehn oripa-iyn ca Jarran-
OM, npencrann.ane cy sa Ilerporpan y TOM rpenyrxy rnrran.e O)J, rtp-
sopaspennor sua-raja. OCHOBHll IlJIaH COCpIljCKIIX nOJIliTUtIapa xojn je
panynao ca YBJIatIelbeM Pycnje y MaKe)J,OHCKe aannere noxasao ce xao
nornyuo norpernan, a llJIUH)J,eHCKe )J(pTBe Y~lIIHlIO Y3aJIY)J,HIlM. Ha npo-
MeHy y cMepy coqmjcxe nOJIIlTlIKe y Hape)J,HOM rrepnony, YTlIIJ;ao je UHey-
crrex nouohuor IIJIana, cnpoaeuenor y jeceu 1903. Mncnja Tpuropa
HatIOBI1tIa, rrOCJIaTOr y Ilapnrpan )J,a y )J,upeK1'lHIM nperonopuaa ca Ilop-
TOM pemn CBa cnopna mrran.a, OCTaJIaje 6e3 pe3yJITaTa.51 Taxo je ycra-
uax, naxo ce y KOCUO ca KJbY~IHUM nOrJIe)J,UMa 3BaHUtIHe Cp6uje na peura-
nan,e MaKe)J,onCKor mrran,a, noueo II jcnuy Il03IITIfBny rrOCJIep;IIU;Y. Ona-
CHIIM aannernva xoje je U3a3Bao, OH je 6ap 3a U3BeCHO npejre yrnuao na
npoxeny npanua 6yrapcKe nOJIIl1'UKe. Y napennosi nepnony, nneja KOM-
npoxmca ca Cp6IljOM y U;IlJbY onopane 3ajep;HwIKIlX nurepeca y Maxe-
p;onuju, naJIa3U CBe nmne npliCTaJIU~a y COepIIjH .
*
Kpajn.a Y3p;p)KaHOCT 6eorpap;cKIlx 3BaHIltIHIlKa on nexe
enepnrnraje axnnjc nesane sa I1JII1Hp;enCKli yCTaHaK, nocnennuaje HeKO-
JIIIKO caCBUM onpennnx aauarxa KOjII cy ce npen cpncxna p;p)J(aBHuM
49 0 CIIOpa3yMy M3 Mnpunrrera II HOBOM perpopvnou nporpaxy f. n Tys 1933,
336-338.
50 0 TOMe KaKO cy rrJIaHOBe M KopaKe Pycnje M Aycrpo-Yrapcxe TOKOM oxrotipa
1903. rO~MHe A. Paneaah 1988, ~OK. 274,294,321.
51 A. Pajrenah1988, ~OK. 294; JJ,. nop~eBlih 1967,222.
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BpXOM H(lUIJHJ CKUpO IlCTOBpeMCIIO, a xoje je Jl3MClheUa crrryarmjay Make-
llOHIIjII RaMCTana. T1pBII je norperia J(a ce BeJUIKe CIlJIC IIa CBaKII Ha~IHR
YBCPC Y CIIpCMHOCT Cp6IIjc, na CBOjy IIOJlIITIIKY YMaxenonnju y nornyn-
OCTII yCKJIapJI ca lDHXOBIIM caBeTIIMa. Ilpyru, nonjennaxo 3H31I3jaH, Be-
'3aH je '33 Ca3II(llbC na he YCKOPO 61ITlI HCOIIXOgRO noja-rarn cpncKY
nUJIllTJILIKY aKTlIBHOCT na repcny II 060raTlITII je ROBHM, opy)KaHIIM cpen-
CTBIIMa. Tpehu jc IlCO)\JIO)KIIa norpcoa jarau.a cprtcxo-riyrapcxe capan:-
fue, y cserny CBe jacuujux upereusnj a 6e1.JKIlX BOjHIIX xpyrona ycaepeuux
xa AOJIlIIHI Bapnapa. KOHQl-lllO, OHO lllTO jc npecynno Y'rIIlJ,aJIO na CTaB
cpnCKIIX nOJUITJILIapa, KaKO rrpeMa ycrauxy TaKO n rrpena lDerOBliM no-
CJIeAIIlJ,3Ma, JeCTe ')aKJbY~IaK na sa KOHa1.JaH pacnner MaKeAoHCKor mrra-
lha Cp6nja jour ynex nnje cnpeana, HII y BOjHOM HII Y IIOJUITIllIKOM CMlI-
cny. Y CIOlaAY CTOM IIpOI~eIIOM, xpan.eucxa nnana onnyuanaje na liITO je
Moryhe rrpe npucrvru: OCTBapIIB,uby rope uanenennx sanaraxa ann TaKO,
ga na CBaKII ll(j~IHH In6erHe HOBO sacurrpanau,e cyxooa II noxperan.c
3aBpuwe cpa3e M8KeJ-\0HCKor IH1TalhR, go rpeuyrxa xana he 11 Cp6nj a 6IITJI
nOTIIyHo cnpesina ga ce y u.era YKJhY~UI.
SERBIA AND THE ILINDEN UPRISING
Summary
The commotion in European Turkey in the first half of 1903 attracted the
attention of Serbian politicians. However, preparations for the uprising in Mace-
donia coincided with a dynastic change in Serbia prompting Belgrade officials to
give priority to internal issues. Besides, the attitude of the royal government was
considerably influenced by the Great Powers and their active attempts at calming
down tensions in the Balkans. In such circumstances, Belgrade's official attitude
towards the occurrences in Macedonia was unambiguous. In keeping with the
existing plan concerning the national question and in order to maintain good
relations with the Ottoman Empire, Serbian politicians were determined to re-
strain from being involved in the complex situation caused by the uprising. Such
decisions were largely influenced by the opinion of the competent circles in Bel-
grade that the uprising in Macedonia was stirred and supported by the Principal-
ity of Bulgaria and that, consequently, it was up to the politicians in Sofia to think
about the possible consequences.
In contrast with this reserved position of the officials, the fierceness of the
events in Macedonia aroused turbulent and, in a sense, twofold reactions of vari-
GUS social circles and groups. The Serbian public, as could be heard in daily press
and public statements, asked for a more active approach of the Serbian govern-
ment, above all, in terms of humanitarian aid to the Christians in the affected
regions. On the other hand, uneasy about the passive attitude of official Belgrade,
certain military circles displayed determination to protect Serbian interests in the
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south by implementing new forms of struggle. They set, therefore, to muster up
the first combat units despite the fact that Belgrade was expressly against Serbia's
involvement in the armed conflict on the Macedonian soil. Such events, manifest
exactly during the Ilinden uprising, clearly indicated that the following period
would witness a change in the general policy of the Kingdom of Serbia towards
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